




























































































































但田 勝義 稚内市立稚内西小中学校 校長
菅野 剛 稚内市立稚内中学校 校長

































































































































































































































ア 直接 イ 電話 ウ 手紙 エ メール オ 新聞 カ 本















































































































































































































































当初計画していた授業の流れは、 自作教材の作成完了 (6.19) → 菅野剛校長による『道徳指導案




































◆授業者 秋庭 亮太 ◆生 徒 保坂 彩華
飯塚 拓也 須貝 つぼみ
五十嵐 裕一 稲崎 麻香
小嶋 紳介 佐々木 恵梨花
佐藤 徹章 鎌田 結衣
建部 清史 佐藤 諄志






































































































































































































鎌 田 結 衣 わかりやすいところが良かった。
今のままで良い
と思います。






















































































































Creating a "theory of moral education" in cooperation with regional partners
The purpose of this essay is to introduce a practice in the class of "theory of moral education" in Wakkanai
Hokusei Gakuen university. Our teaching activities are based on following five pillars: 1. cooperating with outer
teachers; 2. organizing supporting group; 3. deciding a theme as a basis of cooperation; 4. helping students
develop teaching materials; 5. having practice in class of junior high school.
These five pillars are not only the main features of our teaching activities, but the incentives for students to
work hard.
practical theory of moral education,
creating theory of moral education,
outer teacher,
supporting group for class
theme of class
teaching practice by student
developing teaching materials



